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1. INTRODUCCIÓN 
Las práctica profesional adicional adoptada por el programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria de la Universidad el Magdalena, como opción de grado 
constituyen una herramienta que garantiza al estudiante una continuidad 
formativa mucho más profunda, al proporcionarle las bases del desempeño 
laboral, en la medida en que adquieren competencias profesionales específicas 
claves, en el ámbito de su perfil profesional y desarrollar hábitos y actitudes 
adecuadas frente al trabajo y al aprendizaje permanente. 
Siendo coherentes con lo anterior y resaltando las ofertas de internacionalización 
para la movilidad estudiantil que se ofrecen desde la dirección de Relaciones 
Internacionales de la Universidad, en este caso AIESEC, dentro de sus más de 
10.000 experiencias de intercambios profesionales que esta brinda en un año 
alrededor del mundo, se colocó a disposición la plataforma internacional en donde 
fue posible aplicar a un proceso de selección, siendo seleccionado para hacer 
parte de un proyecto en la ciudad de Concepción — Chile y así enmarcar mi 
práctica profesional adicional en torno a un intercambio internacional. 
La práctica fue realizada en la empresa GEAINTEC, específicamente en el 
departamento de responsabilidad social empresarial, donde se creó y se dio inicio 
a la estrategia de medio ambiente y sustentabilidad en el marco del Plan 
FénixBíoBío, dicho plan tiene como misión potenciar la recuperación 
socioeconómica de la región del Biobío, región que fue devastada luego del 
terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010. 
El conocimiento adquirido durante la formación académica en temáticas 
específicas como la realización de diagnósticos, evaluaciones y la creación de 
sistemas de gestión ambiental, fueron las áreas de trabajo apropiadas para ser 
aplicadas diariamente durante el término de la experiencia, llevando a la vida 
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práctica los conocimientos adquiridos en el Alma Mater, con lo cual se pueden ver 
la efectividad de dichas áreas en el campo profesional. 
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un esquema de sostenibilidad ambiental en el marco del 
Plan FénixBíoBío, orientándolo al fortalecimiento y adquisición de 
experiencia en el campo profesional que abarca la ingeniería 
Ambiental y Sanitaria. 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar la problemática o necesidades que en materia ambiental 
presenta la región del Biobío. 
Establecer una estrategia que permita presentar soluciones para 
solventar las problemáticas o necesidades ambientales en la región 
del Biobío. 
Divulgar la estrategia de medio ambiente ante instituciones públicas, 
privadas no gubernamentales y la sociedad civil. 
Formular proyectos que estén encaminados hacia el mejoramiento 
de la situación ambiental de la región del Biobío. 
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3. GENERALIDADES Y CONTEXTUALIZACION 
3.1 Chile 
"...Patria, mi patria toda rodeada de agua combatiente y nieve combatida, en ti se junta el águila al 
azufre, y en tu antártica mano de armiño y de zafiro una gota de pura luz humana brilla 
encendiendo el enemigo cielo..." —Pablo Neruda- 
No hay unas líneas más precisas que las del célebre escritor, para expresar lo 
inusual y diverso que resulta el país Chileno, no solo por su singular forma, el cual 
lo convierte simultáneamente en el país más largo y a la vez el más angosto; sino 
también por la diversidad y variedad de climas que posee, que incluye desde el 
desierto de Atacama en el Norte hasta la Antártica en el sur. 
Situado a lo largo de la costa occidental del cono sur de Sudamérica, entre el 
segmento más alto de la Cordillera de los Andes; la que hace a su vez de frontera 
con sus vecinos: Argentina, Bolivia y Perú; y el Océano Pacífico, cuenta con una 
superficie de 756.096 kms2, los cuales aumentan a 1.250.000 kms2, si se incluye 
el territorio Antártico Chileno. 1  
Chile al estar provisto de una diversidad climática, sorprende con las opciones tan 
variadas de paisajes, geografía, fauna y flora; al contar con escenarios naturales 
tan variados en un solo territorio, lo que lo convierte en un país llamativo para 
propios y foráneos que se maravillan con la gama natural que este país tiene por 
ofrecer. 
1  Nuestro país: Ubicación y características. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
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El país chileno, se encuentra divido por regiones administrativas, las cuales son 
doce, además de la región Metropolitana de Santiago; y cada una de ellas tiene 
actividades y atracciones individuales propias. 
Partiendo de la regionalización en la que se establece el territorio Chileno, nos 
centraremos en profundizar acerca de la VIII región del mismo, la cual debe su 
nombre al río Biobío, el cual la cruza de Oriente a Occidente la region, en la que 
encontramos paisajes mediterráneos, con valles y costas que se encuentran 
favorecidos con un clima templado, con estaciones bien diferenciadas y de 
veranos secos e inviernos realmente lluviosos. 
3.2 Región Del Biobío 
La región del Biobio, limita al Norte con la VII región del 
Maule, al Este con Argentina, al Sur con la IX región de la 
Araucania y al oeste con el océano Pacífico. Cuenta con 
una superficie es de 36.929,3 km2 y comprende cuatro 
provincias, Nuble, Biobío, Concepción y Arauco, que 
agrupan un total de cincuenta y cuatro comunas. Después 
de la región metropolitana, 
encontramos a la región del 
Biobío como la segunda con 
más potencial para el 
desarrollo de su 
productividad, destacándose 
como actividades productivas 
la pesca y la siderurgia, entre 
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otras que hacen de esta como una región de altas potencialidades y un gran 
desarrollo. 2 
A continuación se destacan las características particulares que presenta la región 
de Biobío en cuanto a su relieve, hidrografía, clima y sus actividades económicas. 
Tabla 1.Caracteristicas Geográficas de la Región del Biobío 
    
  




Cordillera de los Andes: En esta región se presenta con 
formas de cordones montañosos con alturas promedio de 
2.000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). La 
cordillera adquiere gran relevancia como fuente 
acumuladora de nieve que alimenta a importantes cursos 
fluviales, como el rio Biobío, Laja, Polcura y Ñuble. 
Depresión Intermedia: se presenta con la mayor amplitud 
en el área norte de la región, sobre todo en el sector de 
Chillán donde alcanza los 100 Km. aproximadamente y 
hacia el Sur este valle se va haciendo más angosto. 
Cordillera de la Costa: Muestra gran diferencia en el 
norte y en el sur del río Biobío, al norte se presenta baja 
y ondulada mientras que al sur se presenta como un 
macizo imponente de aproximadamente 1500 msnm en 
inmediaciones de la Cordillera de Nahuelbuta. Esta 
característica de la cordillera costera, genera grandes 
diferencias climáticas entre el oriente y occidente del 
macizo costero. 
Planicies Litorales: Tienen relevante importancia y se 
presentan generalmente homogéneas. Se caracterizan 
por planos costeros o terrazas. Se presentan 
generalmente angostas, pero en el sector del Golfo de 
Arauco, se vuelven amplias y con terrazas marinas que 
alcanzan los 25 Km. Tienen una especial importancia 
    
    
2 Estrategia Regional de Desarrollo, Región del 13fo-Bio 2008 — 2015 
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debido a que en el subsuelo de estas planicies se 
encuentra la riqueza carbonífera de la zona y del país. 
HIDROGRAFÍA 
Los ríos de la región presentan un régimen pluvionivoso 
(ríos cuyo caudal proviene de las lluvias y de la nieve), 
registrándose el caudal mínimo entre enero y abril. 
La región del Biobío presenta dos grandes hoyas 
hidrográficas; la del río Rata y la del río Biobío ambos 
nacidos en la cordillera de los Andes. 
La cuenca hidrográfica del río del Biobío, cubre una 
superficie de 23.920 km2, siendo la tercera más grande de 
Chile en extensión, consolidándose como uno de los ríos 
más caudalosos y con una importancia hidroeléctrica y 
turística. 
CLIMA 
La región del Biobío marca la transición de los climas 
templados secos de la zona central de Chile y los templados 
lluviosos que se desarrollan al sur del río Biobío. 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
La región del Biobío constituye una de las zonas con mayor 
potencial para el desarrollo económico del país. 
Se encarga de explotar sus recursos naturales, tales como 
!os bosques, suelos agrícolas y la pesca. En cuanto a su industria, existen grandes plantas siderúrgicas, 
petroquímicas, de celulosa y de pasta de papel. 
3.3 Terremoto 27 de Febrero de 2010 
El 27 de Febrero de 2010, es una fecha que difícilmente va a ser borrada de la 
memoria de los chilenos, debido al terremoto de 8,8 grados con epicentro en 
frente de la costa chilena a 150 km al norte de Concepción, capital de la región 
del Biobío, el que se considera el segundo más fuerte de la historia del país y el 5 
a nivel mundial; el cual destruyó parte importante de diferentes regiones del país 
chileno tales como: Valparaíso, Biobío, Araucanía, y Maule. 
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Además, la magnitud no solo tuvo un impacto importante en la vida cotidiana de 
los chilenos acostumbrados a sismos frecuentes de 4-5 grados, sorprendidos por 
un sismo de tal magnitud, no tuvo una respuesta adecuada y por ende fueron tan 
grandes las perdidas tanto humanas como económicas que este terremoto dejo a 
su paso. La dimensión de este sismo según mediciones con GPS de alta precisión 
demuestra que el mismo, logró desplazar en 3 metros a la ciudad de su lugar 
original. 
Como consecuencias de este terremoto podemos encontrar que los principales 
daños fueron sufridos por viejas edificaciones, por lo cual los centros históricos 
como Talca, la zona de Santa Cruz, así como las ciudades cercanas al epicentro 
como Concepción, Constitución, Talcahuano, se vieron gravemente afectadas. 
Igualmente los pueblos costeros quedaron devastados debido a un Tsunami que 
genero olas de hasta 10 metros de altura, que arrastraron gran parte de territorios 
de la ciudad de Constitución de 47.000 habitantes, la parte costera de Pichilemu 
de 12.000 habitantes, y los pueblos de Curanipe en el epicentro, [loca, Dichato y 
Duao entre otros, así como diferentes islas frente la costa chilena. 
Sumado al impacto directo en las personas, se añade el daño material que se 
observa principalmente en los sectores de vivienda, energía y comunicaciones, 
pesca, agroindustria, silvicultura, comercio y minería. En el sector de la 
agroindustria, principalmente se vieron afectadas la actividad vitivinícola y la 
actividad forestal por el daño en las plantas productoras de celulosa. 
Este terremoto también tuvo un alto impacto en la infraestructura vial del sur del 
país la cual quedo en gran parte destruida lo cual generó problemas de 
conectividad en varias localidades de la región. Además, quedaron afectados 
varios puertos y caletas en la zona sur del país. El puerto Talcahuano, principal 
puerto de la Región de Biobío sufrió daños graves que afectarán el comercio. Por 
otro lado, muchos de los pescadores de las caletas afectados por el tsunami, no 
solamente perdieron sus casas sino además sus embarcaciones. 
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A causa del terremoto, las repercusiones sufridas por las regiones VI (Bernardo 
O'Higgins), VII (Maule) y VIII (Biobío) de este país son considerables, puesto que 
el mismo afecto áreas claves como las infraestructura vial, las comunicaciones, el 
transporte, entre otras que son importantes para el desarrollo y funcionamiento no 
solo regional sino también nacional, sin embargo, Chile está en una buena 
posición fiscal para financiar el costo de la reconstrucción a través de una 
combinación de políticas económicas que incluyen la reorientación de su gasto 
público actual, la utilización del 2% del presupuesto para casos de catástrofe, los 
recursos con los que cuenta el Fondo de Estabilización Económica y Social 
(FEES) y el financiamiento externo. No hay duda de que Chile se recuperará de 
los efectos de corto plazo del sismo, ya que el país se encuentra financieramente 
equipado para realizar las obras públicas de infraestructura y proporcionar una 
respuesta de emergencia adecuada y financiar la rehabilitación y la 
reconstrucción. 
También es importante señalar que existe capacidad suficiente para respaldar las 
necesidades de la reconstrucción, sea con recursos propios o del sistema 
financiero mundial, por lo que el desafío está en la incorporación de nuevas 
tecnologías y procedimientos que permitan convertir el proceso de reconstrucción 
en una oportunidad, tanto para mejorar las capacidades productivas como, y muy 
principalmente, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la 
sustentabilidad ambiental. 
Es por eso que la empresa GEAINTEC dedicada a la investigación, desarrollo e 
innovación de soportes tecnológicos con más de diez años de experiencia en el 
territorio chileno con sede principal en la ciudad de concepción, de la mano con 
AIESEC, organización presente en más de 110 países y cuyo objetivo es potenciar 
el liderazgo de jóvenes y recién egresados para que estos tengan un impacto 
positivo en la sociedad, crean un proyecto socialmente responsable llamado Plan 
Fénix131oBto, dicho plan busca potenciar la recuperación socioeconómica de la 
Región del Biobío luego de la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 
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4. PLAN FENIXBIOBIO 
Un Gran Movimiento, Una Gran Respuesta...... 
Es así como surge la necesidad de asumir 
esta grave crisis como una oportunidad 
inédita, no solo para reconstruir lo devastado y 
perdido, sino también para modernizar, innovar y agregar valor a la Región del 
Biobío con el fin de abrir nuevas y mejores oportunidades de desarrollo para la 
misma. 
Por tanto, además del enorme esfuerzo que significará la reconstrucción y 
deseable modernización de la infraestructura, la dimensión social, productiva y 
ambiental afectada por el sismo; ello significará impulsar además, y con prontitud, 
un conjunto coherente de medidas extraordinarias, dirigidas a impulsar aquellas 
dimensiones capaces de desencadenar procesos de desarrollos nuevos, 
significativos y definitivos, como son, reconocidamente: 
Capital Humano calificado. 
Capital Social 
Conocimiento y Capacidad de Innovación. 
Capacidad de Emprendimiento local y regional. 
Participación Ciudadana 
Sustentabilidad con los Recursos Naturales 
4.1 ¿Qué es el Plan FénixBíoBío? 
El Plan Fénix Biobío es una iniciativa privada y sin fines de lucro, cuya misión es 
potenciar la recuperación socioeconómica de la región del Biobío. Buscando 
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trabajar en conjunto con instituciones públicas y privadas, brindando soporte en el 
diseño de soluciones que atiendan a las necesidades de la región. 
4.2 Misión 
Potenciar la recuperación socioeconómica de la Región del Biobío. 
4.3 Visión 
Un crecimiento de la región que sea sustentable en el manejo de los recursos 
naturales, socialmente equitativo, y con instituciones públicas y privadas que velen 
por sus ciudadanos y practiquen la responsabilidad social. 
4.4 Objetivos Estratégicos 
Desarrollar estrategias y/o soluciones contextualizadas de optimización de 
procesos en la gestión pública de la Región del Biobío, a través de la 
implementación de tecnologías de Información y Comunicación, que 
evidencien en forma eficiente, rápida y lúdica las mejoras que se pretenden 
obtener. 
Contribuir en el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
optimización de las capacidades productivas y comerciales, mejorando la 
eficiencia y la calidad del producto y/o servicio, preferentemente a las 
pequeñas y medianas empresas. 
Fomentar espacios de participación ciudadana, para el desarrollo de 
competencias y conocimientos que necesitan los ciudadanos con el fin de 












en la sociedad y así, contribuir a una región más competitiva, dinámica y 
ágil. 
Fomentar iniciativas que mejoren el desarrollo socioeconómico de la 
región del Biobío con estrategias de sustentabilidad ambiental y la 
participación activa del sector público, privado y sociedad civil. 




Jefe de Admistración, Finanzas 
y Contabilidad 
Depto de RRHH 
— RRPP - MKT 
Depto de Ventas 




Fuente: Plan Fénix Bío Bio 
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4.6 Modelo de Intervención, Plan FénixBíoBlo 
De acuerdo a las necesidades de la región, la estructura y los objetivos 
estratégicos del Plan FénixBíoBío, se diseño un modelo práctico y sencillo de 
intervención para el trabajo en conjunto con instituciones públicas, privadas y no 
gubernamentales de la región. 
La primera parte de este modelo corresponde a la identificación y el diseño de 
soluciones integrales, esto gracias a la red internacional e interdisciplinar de 
profesionales con la que cuenta el Plan FénixBíoBío. 
En un segundo momento, y para lograr los objetivos que se quieren alcanzar, se 
focalizan recursos y con base en estos se conectan organizaciones para en un 
tercer momento desarrollar proyectos de alto impacto que busquen potenciar el 
desarrollo socioeconómico y ambiental de la región del Biobío. 
A continuación una representación gráfica del Modelo de Intervención del Plan 
FénixBíoBío: 
Modelo de Intervención 
Fuente: Plan FénixBíoBío 
En aras de avanzar con el cumplimiento de los objetivos del Plan FénixBíoBío y 
teniendo en cuenta la formación profesional del estudiante en prácticas, el 
desarrollo de su experiencia estará enfocado hacia el avance del cuarto objetivo, 
en donde será necesario desarrollar una estrategia que busque Fomentar 
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iniciativas que mejoren el desarrollo socioeconómico de la región del Biobío 
con estrategias de sustentabilidad ambiental y la participación activa del 
sector público, privado y sociedad civil. 
4.7 Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Plan 
Fénix131oBio. 
4.7.1 Diagnóstico de la Situación Ambiental de la Región del Biobío 
4.7.1.1 Fase I — Asesoría 
Metodología 
Con el fin de recoger información de la situación ambiental de la región del 
Biobío, en esta primera fase, se diseñó un Instrumento para el Diagnóstico 
Ambiental (IDA - 2011, Anexo 1) que permitiera establecer un panorama 
general acerca de la situación ambiental en la que se encuentra dicha región; 
para ello fue necesario contactar a las instituciones más representativas del 
sector público, privado y no gubernamental que tienen como objetivo trabajar 
y velar por la protección del Medio Ambiente y procurar generar un desarrollo 
sustentable en la región del Biobío. De esta manera fueron 71 instituciones 
segmentadas, (Anexo 2) a las cuales se les envió un oficio solicitando una 
reunión para la presentación del Plan FénixBíoBío. 
La presentación del plan se realizó a 30 instituciones que acogieron la 
convocatoria y proporcionaron el espacio para esta actividad, finalizada la 
reunión con cada una de ellas, se generaban compromisos para posteriores 
espacio de diálogo buscando el fortalecimiento de la estrategia. 
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Con miras a realizar el diagnóstico general de la situación ambiental de la 
región, se escogieron 16 (Tabla 2) de las 30 instituciones para aplicar una 
entrevista, estas instituciones fueron elegidas considerando las 
recomendaciones del servicio de evaluación ambiental de la región y las que 
representaban un mayor impacto y mejor posicionamiento en la Región del 
Biobío en cuanto a los programas, proyectos, y servicios en materia ambiental; 
con las cuales se crearon vínculos directos que permitieron consolidar un 
compromiso de cooperación en cuanto a la recopilación de la información 
necesaria para el desarrollo de dicho diagnóstico. 
En el desarrollo de las entrevistas a pesar de establecerse un 
direccionamiento a los entrevistados, se les permitió que tuvieran libertad para 
expresar sus puntos de vista y argumentos, basados en la experiencia 
personal y en la gestión de la institución que cada uno de ellos representaba. 
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Conocimiento acerca de los 
proyectos ambientales que 
desarrollan en la región y 
presentación de sus 










Presentación de la 
estructura del Ministerio, 
avances en materia de 
sostenibilidad en la región. 
Situacion actual de la 
gestión de residuos sólidos 
a nivel regional 
20 de 
Mayo 




Prioridades de la región en 
materia ambiental y 
sustentabilidad. Desafíos 
de la Seremi y presentación 
de programas y proyectos 









Retos y necesidades de las 
empresas en materia 
ambiental. Problemáticas 
ambientales en la región y 
asesoramiento para el 
direccionamiento de la 
estrategia de medio 
ambiente y desarrollo 
sustentable del PFBB. 
20 de 
Mayo 





desarrolladas por el centro 




CHILERECICLA Francisco Fernández CEO 
Presentación del Programa 
de separación de residuos 
eléctricos y electrónicos a 
nivel empresarial y 
doméstico para la 
comercialización y 












desarrollados desde el 
departamento de RSE en 
materia ambiental. 
Presentación de la situación 
ambiental en las zonas de 
influencia de las plantas de 










ambientales en la región. 
Presentación del Plan de 











Presentación de la situación 
ambiental en la 
municipalidad de Arauco. 
Presentación de los 
principales desafíos y 
necesidades en materia 
ambiental de esta 
municipalidad. 
03-j un 




Presentación de proyectos 
realizados por AVINA en la 
Región del Biobío. 
6 de 
Junio 
Fundación Casa de 





Presentación de SU 
estrategia, gestión 
ambiental participativa. 
Oportunidades de trabajo 
en conjunto para el 
asesoramiento en la 
formulación de la estrategia 
de medio ambiente y 







Muestra de Proyectos 
medioambientales 
desarrollados en la región y 
presentación de los 
programas para la 
protección de los recursos 
naturales. 










Avances de la 
municipalidad en cuanto a 
su gestión ambiental. 
Presentación de sus 
metodologías de trabajo. 
17 de 
Junio 
4.7.1.1.1 Resultados FASE-I 
Análisis Cuantitativo 
Grafico 1. Distribución de Organizaciones Entrevistadas por sector. 
Distribucion de Organizaciones Entrevistadas por 
Sector. 
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Grafico 2.Principales problemas ambientales detectados en la Región. 
Grafico 3. Percepción Institucional de la Gestión Ambiental en la Región. 
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Análisis Cualitativo 
El resultado del análisis realizado nos llevó a corroborar la existencia de una 
serie de problemas que están generando un impacto negativo a nivel ambiental 
en la región del Bioblo, en donde la inadecuada explotación de recursos 
pesqueros, madereros y energéticos se consolidan como la principal causa del 
deterioro ambiental al que se está viendo expuesta la región. 
Es así, como se puede observar que este deterioro ambiental se encuentra 
caracterizado por circunstancias tales como; la erosión, la acidificación de los 
suelos, la pérdida de biodiversidad nativa, la destrucción de los ecosistemas, la 
contaminación del aire, suelo, agua entre otros tantos que han generado una 
problemática ambiental importante para la región del Biobío, que no solo 
deterioran la calidad ambiental en la región sino que también llevan intrínsecos 
una serie de problemas sociales y políticos relevantes relacionados 
principalmente con el modelo de gestión de los recursos de la zona y la 
centralización de las decisiones políticas, lo que conlleva a que exista una 
limitada, ineficaz e inadecuada participación ciudadana produciendo así que 
no se logre la construcción de un proyecto orientado a la sustentabilidad 
regional. 
A continuación se señalan las principales problemáticas ambientales que se 
están presentando en la región del Biobío: 
Tabla 3. Principales problemas Ambientales de la Región del Biobío. 
SOBRE EXPLOTACIÓN 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
Quema para • Erosión de Suelos y 
habilitación de los pérdida de 
suelos para cultivos. biodiversidad en la 
Los incendios por la región. 
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explotación de la 
industria forestal, 
especialmente la del 
bosque nativo. 
• Pérdida irreparable 
de biodiversidad y 
especies endémicas 
del bosque. 
• Plantaciones forestales 
basadas en 
• Desertificación del 
territorio. 
monocultivos de pino y 
eucaliptus. 
• Pérdida de riqueza 
natural. 
• Instalación de 
empresas forestales, 
que sustituyen el 
bosque nativo por 
• 
. 
Deterioro de la 
biodiversidad. 









pobreza de las 
comunidades que 
tradicionalmente 
viven de los recursos 
naturales, lo que trae 
consigo 
desplazamiento 
hacia otras ciudades. 
• Acidificación de los 
suelos, pérdida de 
nutrientes y 
agotamiento de los 
recursos hídricos. 
CONTAMINACIÓN DE • Depósito de los • Aumento del área de 
CUERPOS DE AGUA 
• 
• 
residuos de la industria 





represas en la cuenca 
distribución y 
concentración de la 
materia orgánica en 
los sedimentos 
superficiales en los 
cuerpos de agua de 
la región. 
alta del río Bioblo para 
la generación de 
hidroelectricidad. 
• Alta concentración de 
metales en la fauna 
propia de esta bahía. 
• Descargas de residuos 
industriales en los 
sistemas fluviales, 
• Los ríos y cauces 
fluviales se 
encuentran 
contaminados por los 
residuos industriales. 
• Alteración de los 
sistemas fluviales 
que producen graves 
consecuencias para 
los ecosistemas y 
actividades agrícolas 
que se llevan a cabo 
en la región. 
• Procesamiento de la 
harina de pescado. 
• Altas emisiones de 
gases, que afectan la 
CONTAMINACIÓN • Quema excesiva de salud de los 
ATMOSFÉRICA leña húmeda en 
épocas de invierno. 
habitantes de la 
región. 
• Aumento en épocas 
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de invierno del 
material particulado 
en Concepción, Los 
Ángeles y Chillan. 
Generación de altas Alto crecimiento en la 
cantidades de residuos producción de 
sólidos por parte de las residuos sólidos 
empresas forestales. domiciliarios. 
Uso de pesticidas y Graves problemas 
agro tóxicos de salud en los 
empleados en la habitantes y 
agricultura, 
Vertederos y áreas de 
trabajadores de la 
región. 
acopios de residuos Proliferación de 
sólidos urbanos e vectores como 
CONTAMINACIÓN DE 
SUELOS industriales colapsados moscas, roedores y 
o inadecuados. gallinazos. 
Avances en tecnología Deterioro de la 
que han dado paso a calidad paisajística 
residuos cada vez más 
peligrosos, de complejo 
manejo y lenta 
degradación. 
de la región. 
Mala gestión y poca 
cultura de reciclaje. 
Aumento poblacional 
de la región. 
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4.7.1.2 Fase II — Priorización 
A pesar de los avances que se han venido consolidando en materia ambiental, en el 
país no existe una clara homogenización en cuanto a los resultados obtenidos, 
puesto que aún es evidente encontrar comunas en la región del Biobío con un alto 
nivel de atraso ambiental. 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el ánimo de avanzar y generar un verdadero 
impacto, la estrategia de medio ambiente y desarrollo sustentable del Plan 
FénixBíoBío se rigió por cuatro líneas de acción que se construyeron basándose en 
el diagnóstico y asesoramiento de los expertos en materia ambiental y 
sustentabilidad de la región. 
Las líneas a saber son: 
Gestión de Residuos Sólidos, 
Calidad Atmosférica. 
Eficiencia del recurso hídrico. 
Conservación de los Recursos Naturales. 
Con el fin de desarrollar acciones eficaces que atiendan las necesidades acordes 
con los objetivos del Plan FénixBíoBío y que sean viables y replicables para el resto 
de la región y teniendo en cuenta que existen políticas nacionales para contrarrestar 
los efectos de esta problemática; se decidió desarrollar en una primera fase los 
mecanismos necesarios para mejorar la situación actual de la región del Biobío en 
materia de gestión de residuos sólidos por lo cual se dispuso toda la capacidad 
operativa y administrativa para la creación de programas y proyectos que busquen 
avanzar y contribuir al mejoramiento de esta situación de la región. 
Es importante destacar que dentro Plan del Bío-Bío 2010-2014 del gobierno del 
presidente Sebastián Piñera en el que se definieron 8 ejes estratégicos para la 
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región, uno de ellos es "Ciudad Y Calidad De Vida", en donde su octavo objetivo 
está claramente ligado en mejorar la gestión ambiental de los residuos sólidos.3 
Igualmente existe la clara necesidad del gobierno regional de hacer cumplir en las 
comunas la política de gestión integral de residuos sólidos la cual fue dictada desde 
Diciembre de 2005, que busca que el manejo de residuos sólidos se realice con el 
mínimo de riesgo para la salud de la población y para el medio ambiente. 
También es importante señalar que el Banco Interamericano de Desarrollo y la Sub-
secretaría de desarrollo regional y administrativa para la región del Biobío, asignó un 
marco presupuestal de $19.468.000 CLP (Pesos Chilenos) equivalentes a 
40,654.758 USD (Dólares), los que están a disposición de los municipios para su 
postulación a través de proyectos que dicha finalidad apunten hacia el mejoramiento 
de la gestión de los residuos sólidos. 
Para el desarrollo de esta fase se escogieron comunas con características sociales, 
culturales y demográficas distintas y que además el Plan FénixBíoBío ha tenido 
acercamiento a ellas a través de otros proyectos que este viene desarrollado, esto 
con el fin de conocer las diferentes realidades en las que se encuentran las 
comunas y así poder hacer una proyección regional de la situación actual en función 
de su gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
Como instrumento para recoger información acerca la situación de estas comunas se 
construyó una matriz de evaluación (Tabla 4) en donde dicha información permitiría 
establecer las condiciones generales, sociales, económicas, institucionales, 
administrativas, de planeación y operación de cada uno de los componentes que 
integran el manejo de los residuos sólidos. 
Tabla 4. Matriz de Evaluación - Gestión Residuos Sólidos de las Comunas 
3 Plan Región Del Biobío 2010 2014 Del Gobierno Del Presidente Sebastián Piñera 
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INFORMACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y 
DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE 




  Geología 
Geomorfología 





Identificación de las 
organizaciones de recicladores 
Comités de desarrollo y control 
social 
Situación ambiental del sitio de 
disposición final para los 
residuos de la comuna. 
Vida útil de los sitios de 
disposición final. 
Poblaciones localizadas cerca 
de los sitios de disposición final. 
Presentación (caracterización) 
de los residuos sólidos 
Componente de recolección y 
transporte 
Componente de barrido y 
limpieza 
Residuos especiales 
Componente de disposición final 
Descripción del tipo de 
disposición final 
Cantidad de residuos 
sólidos dispuestos 
diariamente 
Vías de acceso y 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNA 
INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 
INFORMACIÓN DE LA GESTION DE 
RESIDUOS SOLIDOS COMUNAL 
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descripción de la 
topografía 
Distancia entre el sitio de 
disposición y el casco 
urbano 
Equipos disponibles 
Presencia de recicladores 
en las zonas de 
disposición final 
Responsabilidad es de la 
comuna en la gestión de 
residuos sólidos. 
Empresa de servicios de aseo 
responsable 
Organizaciones que desarrollan 
actividades de reciclaje 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
4.7.1.3 Fase III — Recolección de Información, Gestión de Residuos Sólidos. 
Teniendo en cuenta la metodología y el instrumento para la recolección anterior, para 
los puntos a evaluar, se escogieron las comunas de: Arauco, Quirigue, Yumbel, 








4.7.1.3.1 Resultados - Fase III 
Ver Anexo 3. Información Comunal 
Comuna de Quirigue. 
Comuna de Coihueco. 
Comuna de Yumbel. 
Comuna de Arauco. 
4.7.1.3.2 Análisis General de la Información obtenida en las Cuatro (4) 
Comunas. 
La información que se obtuvo en cuanto a la caracterización de los 
residuos sólidos domiciliarios que se generan en las comunas 
seleccionadas es incipiente. Esta falta de información se ve reflejada en la 
falta de claridad que hay en los costos de los servicios. 
Existe un alto nivel de déficit en la infraestructura y maquinaria necesaria 
para el correcto manejo de los residuos, lo que se ve afectado aún más por 
la creciente expansión urbana que se experimenta en todas las comunas 
visitadas. 
Las concesiones actuales encargadas de la recolección y disposición final, 
no incentivan a los habitantes de las comunas a realizar segregación y 
minimización de la generación de los residuos; ya que su facturación y 
rentabilidad dependen de la cantidad recogida; a excepción de Arauco en 
donde el servicio de aseo tiene un costo fijo mensual. 
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Escasa organización comunitaria, especialmente para la implementación de 
soluciones participativas, en conjunto con los municipios. 
En general, salvo en el caso de Yumbel, no existen programas municipales 
de capacitación y educación ambiental hacia la comunidad, respecto al ciclo 
de vida de los residuos y el manejo ambiental de éstos, lo que se traduce 
en acciones que no benefician el correcto funcionamiento del sistema, por 
ejemplo, mal uso de los contenedores de residuos, acumulación desmedida 
de basuras, creación de micro basurales clandestinos e incendios en los 
alrededores de estos. 
El aumento considerable de la generación de los residuos en épocas de 
festivales, asociados a cada comuna, genera un colapso del sistema de 
recolección en algunos lugares debido a la poca capacidad de gestión. 
La población es indiferente y no percibe el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos como un problema. 
El reciclaje no es una actividad rentable por el bajo precio que se paga por 
el material recogido por los recicladores. 
La posición de los municipios en cuanto a la generación y utilización de 
instrumentos de gestión es más bien pasiva, por ejemplo desconocen el 
instrumento "Planes de Gestión", que propone la Política del año 2005. Esto 
se puede relacionar con el hecho de que la generación de la Política de 
Gestión Integral de Residuos del año 2005, tuvo escasa participación 
municipal y la difusión de ella ha sido muy baja. En general, el concepto de 
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gestión integral de residuos no se encuentra difundido entre las autoridades 
locales, sólo se ve el residuo en su etapa de disposición final. 
Existe buena disposición tanto en las autoridades políticas y en las 
empresas a modificar la actual gestión y recoger los planteamientos de la 
Política del año 2005, pero se requiere contar con instrumentos de mayor 
peso político (Ley Marco de Residuos; Ley de Responsabilidad del 
Fabricante y otras leyes y Reglamentos faltantes) y con instrumentos 
económicos que recojan el principio: "el que contamina paga", dichos 
instrumentos deben adaptarse a los requerimientos particularidades de 
cada comuna. 
5. FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PLAN FENIXBIOBIO 
5.1 Objetivo General 
Fomentar iniciativas que integren el desarrollo socio económico de la región del 
Biobío con estrategias de sustentabilidad ambiental y la participación activa del 
sector público, privado y sociedad civil. 
5.2 Objetivos Específicos 
Promover la educación ambiental, la participación ciudadana y una mejor 
conciencia en relación al uso sustentable de los recursos naturales. 
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Crear sinergia entre el sector público y privado para focalizar esfuerzos en 
el desarrollo de proyectos y políticas que promuevan un desarrollo 
sustentable de la Región del Biobío. 
Diseñar y ejecutar proyectos Innovadores que tengan como finalidad el 
desarrollo sustentable del medio ambiente en la Región del Biobío. 
Replicar proyectos exitosos y buenas prácticas ambientales desarrolladas a 
nivel nacional e internacional. 
5.3 Líneas de Acción 
Luego de las tres fases de diagnóstico y de distintas mesas de trabajo para 
analizar los resultados con el equipo del Plan FénixBíoBío, las líneas de acción en 
las cuales se enmarcará la estrategia de medio ambiente y desarrollo sustentable 
del Plan FénixBíoBío, son: 
— Calidad atmosférica 
Gestión de residuos sólidos 
Conservación de los recursos 
naturales 
Gestión del recurso hídrico 
5.4 Perfiles de cargo para la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 
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Coordinador de Proyectos 
FORMULARIO 








Página: Página 39 de 73 
Nombre del cargo: Coordinador de Proyectos Ambientales 
Unidad Organizacional: 
(Opto. / Sección) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Cargo Jefe (a) Superior Inmediato: 
(Jefe Dpto., Jefe Sección, Encargado 
Unidad). 
Carlos José Jaramillo Ríos 
Estamento: Profesional 
Personas a su cargo: Sí No x 
N° de Personas que dependen directamente del cargo: O 
Objetivo y Responsabilidad del Cargo: 
Brindar soporte técnico, administrar, dar seguimiento y evaluar los diferentes proyectos a desarrollar en 
la estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de acuerdo al plan estratégico del PFBB, así 










Detectar oportunidades de 
y desarrollo de Iniciativas 
ambientales en la Región. 











Proyectos para el desarrollo Sustentable 
de la Región 
Mantenerse actualizado de 
las diferentes fuentes de 
apoyo y financiamientos 
para proyectos ambientales 
Continuo Actualización para aplicar a convocatorias 
y gestionar recursos para proyectos en la 
Región. 
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a ejecutarse en la Región a 
nivel público y privado. 
Asistir a reuniones y 
eventos en representación 
Continuo Establecimiento de contactos para 
capitalizar recursos de inversión en 
proyectos y nuevas alianzas. del PFBB según orientación 












Participar en la generación 
de ideas para la planeación 
de cada Proyecto. 
Continuo Planeación eficiente de proyectos para 
lograr óptimos resultados. 
Analizar la factibilidad 
económica y técnica de 
cada Proyecto. 
Continuo Proyectos con alta probabilidad de éxito y 
sostenibles. 
Revisar cumplimiento a los 
avances de cada Proyecto. 
Semanal Cumplimiento al 100 % de los programas 
en tiempo y Calidad. 




Cumplimiento al 100 % de las Metas 
establecidas al inicio de cada Proyecto. Metas de cada Proyecto. 
Llevar un control ordenado 
de los expedientes de cada 
Continuo. Registro correcto y oportuno de 
actividades del proyecto para rendición de 
cuentas. proyecto. 
Adelantar visitas "in situ" a 
proyectos en ejecución y 






Control sobre la correcta ejecución de los 
diferentes proyectos y mantener 
continuamente informada a la Dirección 
General. 
3. Requisitos del Cargo (Educación y/o formación y experiencia) 
Ingeniero Ambiental — Industrial (Requerido) 
Especialista: Formulación y ejecución de proyectos (Preferente) 
Exp Mínima : 2 Años Formulación y Ejecución de Proyectos (Requerido) 
Exp: Gestión Social — Ambiental (Preferente) 
Conocimientos Básicos en: 
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Nombre del cargo: Asistente de Proyectos 
frFénix323ío 
FORMULARIO 









Página 41 de 73 
Unidad Organizacional: 
( Dpto. / Sección) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Cargo Jefe (a) Superior Inmediato: Carlos José Jaramillo Ríos 
V Calidad Atmosférica 
v Gestión de Residuos Sólidos (Requerido) 
1 Mejo de recurso Hídrico 
4. Competencias requeridas para el cargo 5. Nivel de Dominio 
Gestión Alto 
Facilitación de reuniones Medio 
Manejo de conflictos Medio 
Manejo de estrés Medio 
Habilidades sociales Alto 
Manejo de equipo Medio 
Manejo de proyectos Alto 
Habla en público Alto 
Asistente de Proyectos 
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(Jefe Dpto., Jefe Sección, Encargado 
Unidad). 
Pasante Estamento: 
Personas a su cargo: Si No x 
N° de Personas que dependen directamente del cargo: 
Objetivo y Responsabilidad del Cargo: 
Asistir administrativamente y técnicamente las distintas funciones que se desarrollen en el marco de la 
Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Funciones: 
1 Apoyo en la consecución de la información para la formulación de proyectos. 
1 Brindar soporte administrativo en los proyectos que se estén ejecutando 
1 Levantamiento de información en terreno — Líneas de Base 
Apoyo en la supervisión de los trabajos de campo. 
Requisitos del Cargo (Educación y/o formación y experiencia) 
Pasante en distintitas disciplinas, Ingenierías (Preferida), Comerciales (Preferida), 
Administrativas (Preferida). 
Exp: Voluntariado mínimo 1 año en ONG's, Fundaciones, Agrupaciones Estudiantiles. 
Alta vocación y compromiso social 
Interés por adquirir conocimientos en: 
1 Gestión de Residuos Sólidos, Calidad Atmosférica y Manejo del Recurso Hidrico 
Competencias requeridas para el cargo Nivel de Dominio 
  
1 Manejo de Herramientas Ofimáticas Alto 
2 Trabajo en Equipo Medio 
3 Manejo de Estrés Medio 
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4 Toma de Decisiones Bajo 
5 Habilidad de Escucha Alto 
6. Capacidad de Gestión Medio 
6 EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL PLAN FENIXBIOBIO 
La ejecución de la estrategia se llevó a cabo teniendo en cuenta el siguiente 
cronograma de actividades: 
Tabla 5. Cronograma de Actividades 
1 Fenix. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 





Marzo A bri Malf0 Juno Juro Alosa> Septiembre 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 . 4 1 2 3 4 
%lisian y dorannentadón de 
las aspectos gmerales de la 
Redor, del diodo 
2 
Desanular un 6{nostien de 
la ibsación amlitutal dela 
nido Principales problemas 
y priorizariée debas lineas de 
?reúno 
refinabandela Estrategia de 
vedo Ambiente y Ewswrollo 
Sustentable del Plan 
~olio 
4 
anolbar y pron~ los 
cbjetbros de b craneal de 
media ambiente ydetarrolle 
sustentable dd plan rte.( 
Sedo 
5 
organizar mesa otenectortal 
de Contraerlo ',Partid parián 
Ambiental 
6 
ro nnelaciértele Proyeaes 
medearrnt ales pie 
ati mdan I al necesicti6e5 á la 
radón tnernatadOS en a 
7 
. 
Elaberaoon de eannento 
Wri 
6.1 Desarrollo de Actividades: 
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Se trabajó en conjunto con el equipo de comunicaciones y relaciones 
públicas, para la creación y diseño de las hojas de producto, y materiales 
audiovisual de la estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Material Divulqativo. 
Hojas de Producto 




PÍRTSTR541-5 -oe)L7q PEGICIN 
DEL Fá,dei  o- 
Fénix 
NACE DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIRL EN1PRE5RRIRL 
DE GERINTEC 
u e ,.. 
Videos Corporativos 
Para lograr una mejor divulgación de la estrategia se desarrolló un protocolo de 
acercamiento a las instituciones, siguiendo los pasos señalados a continuación: 
Revisión de la Segmentación de las 71 Organizaciones contactadas 
Inicialmente. 
Envío de Cartas de Acercamiento. 
Seguimiento y visita a las Organizaciones. 
• Firmas de Alianzas de respaldo: 
Para lograr los objetivos propuestos y poder avanzar eficazmente en la 
consecución de los objetivos propuestos en la estrategia, fue necesario obtener el 
respaldo de distintitas instituciones a través de cartas de apoyo (Ver Anexo 4) en 
donde se manifestaba su apoyo para sumarse a la estrategia de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable del Plan FénixBíoBío, el apoyo al consistirá en: 
Divulgación y promoción de la estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, a través de la red de contactos de cada institución. 
Soporte Técnico en la elaboración de proyectos de beneficio ambiental, a 
través del conocimiento propio que cada institución poseía de la realidad 
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existente en su comuna, mediante un trabajo en conjunto con el equipo del 
Plan FénixBíoBío (PFBB) 
3. Sugerencias para la búsqueda de fuentes de financiamiento para 
implementar proyectos del Plan FénixBíoBío, que se requieren desarrollar 
en la comuna en materia de medio ambiente y sustentabilidad. 
En esta primera fase se lograron conseguir cartas de apoyo con las siguientes 
instituciones: 
Ministerio del Medio Ambiente-SEREMI VIII Región. 
Asociación de Municipalidades-VIII Región. 
Municipalidad de Arauco-Provincia de Arauco. 
6.2 Creación de la Mesa Intersectorial de Cooperación y Participación 
Ambiental, Plan FénixBíoBío 
6.2.1 ¿Qué es la MICPA? 
Esta mesa se propuso como una herramienta de articulación y generación de 
espacios de intercambio que promovieran sinergias entorno a las necesidades 
de carácter ambiental y sustentabilidad en la región del 
Biobío, constituyéndose en una instancia operativa, orientada a implementar 
alianzas estratégicas y a canalizar los esfuerzos de diferentes actores (sector 
privado, público, organizaciones de la sociedad civil, entre otras), con el fin de 
promover intervenciones coordinadas y pertinentes, fundamentadas en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos desde la estrategia de medio 
ambiente y desarrollo sustentable del Plan FénixBíoBío, que como fin último 
tiene "Fomentar iniciativas que integren el desarrollo socioeconómico de la 
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región del Biobío con estrategias de sustentabilidad ambiental y la participación 
activa del sector público, privado y sociedad civil." 
6.2.2 Objetivo General de la mesa 
Crear sinergia entre el sector público y privado para focalizar esfuerzos en el 
desarrollo de proyectos y políticas que promuevan un desarrollo sustentable de 
la Región del Biobío. 
6.2.3 Objetivos Específicos de la mesa 
Generar alianzas estratégicas y coordinar a diversos actores, que 
representen intereses públicos, privados y de la sociedad civil, que han 
orientado sus esfuerzos en el desarrollo de manera sostenible de la región 
del Biobío 
Construir en forma participativa un Plan Estratégico orientado al desarrollo 
sostenible de la Región de Biobío, que alinie y reúna las visiones de los 
sectores representados en la mesa. 
Concretar acciones en las comunas de la región del Biobío, orientadas en 
las líneas de trabajo definidas en el Plan estratégico, fundamentadas en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos desde la estrategia de medio 
ambiente y desarrollo sustentable para la Región. 
Tabla 6 - Actores Participantes 
Posee un profundo conocimiento de la realidad Ambiental 
de la Región, aportando su capacidad de intervención en 
Representantes del Sector contextos complejos; brinda legitimidad y genera los 
Público espacios necesarios para que se integre a todos los 
agentes que pueden contribuir a esta mesa creando 
marcos legales. 
Cuenta con recursos financieros, tecnológicos y logísticos 
Representantes del Sector para la cofinanciación de programas y proyectos que se 
Privado generen de esta mesa. Participación activa a través de 
proyectos de RSE. 
Aportan experiencia en creación de oportunidades, 
proporcionan apoyo y servicios, presentándose como 
ONG's y Fundaciones intermediario entre el gobierno y empresas. Conocimiento 
sobre los problemas ambientales expectativas en las 
comunidades. 
Impulsan y facilitan la transferencia de conocimiento, 
Academia y Centros de facilitan la financiación de actividades de I+D que resultan 
Investigación de interés para la mesa. Favorece la creación de equipos 
de trabajo/investigación multidisciplinarios. 
Como resultado de esta iniciativa, hoy el Plan FénixBíoBío cuenta con este 
espacio para el fomento de desarrollo de programas, proyectos y actividades, en 
donde a su vez cumple el rol de secretaría técnica de la mesa lo que le garantiza 
un acompañamiento directo a las instituciones vinculadas en esta instancia. Para 
la primera fase de la MICPA, hicieron parte del directorio general el Ministerio del 
Medio Ambiente, la Fundación Casa de la Paz, Cidere BioBio y Universidad del 
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Bio-Blo, quienes además definieron los lineamientos de la misma y generaron 
como compromiso la evaluación de proyectos en la línea de gestión de residuos 
sólidos que se estén llevando a cabo en el Ministerio de Medio Ambiente a través 
de la SEREMI (Secretaria Regional) de Medio Ambiente para la VIII Región 
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"-gil BIOBION Marco Delucchi 
Representación 
ante el Sector 
Privado. 
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Loro do it! 
, 
Auspicio y Apoyo 
Fénix oBto Carlos José Jaramillo técnico. 
Ver Anexo 5 (Fotos MICPA) 
6.2.4 Proyectos especiales, Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Plan FénixlEhoBlo. 
Tabla 8 - Proyecto Let's Do lt, Chile 
Antecedentes 
Generales 
En el 2008 en Estonia se lleva a cabo el primer Let's do it, donde se 
logra limpiar más de 10.000 vertederos de desechos ilegales. 
Let's do it Estonia logra reunir a más de 50.000 voluntarios que 
trabajaron en las diferentes etapas del proceso. 
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Fundación América Solidaria María Paula Barrera 
Fundación Casa de la Paz Winko Franz 
Fundación para la superación de la Sebastián Zuleta 
Después de la experiencia de Estonia más de 20 países alrededor 
del mundo se han unido a Let's do it realizando acciones masivas de 
limpieza en sus territorios. 
Actualmente la acumulación de desechos es una de las 
problemáticas ambientales más relevantes a nivel mundial, durante 
décadas este tipo de actividad humana ha causado diferentes 
efectos negativos para el planeta, y en la actualidad se ve una 
marcada indiferencia frente a esto. 
Específicos 
Para el año 2007 se estimaba que los basurales en sólo Santiago ocupaban 
una superficie equivalente a la mitad de la comuna de Ñuñoa; es decir, 8.1 
Km2 
En el 2009 se identificaron a lo largo del territorio chileno un total de 114 
rellenos sanitarios y vertederos, y 62 basurales. 
Chile no cuenta actualmente con un sistema de tratamiento de basura 
tóxica y a lo largo del territorio existe un gran número de vertederos ilegales 
donde cada día se incrementa la acumulación de desechos, causando así 
serios efectos ambientales. 
Los basurales y vertederos se han establecido como focos de insalubridad 
en zonas agrícolas, industriales e incluso habitacionales, hecho que ha 




Fiscalía del Medio Ambiente Gabriela Burdiles 
GEAINTEC -Plan FénixBíoBío Carlos José Jaramillo 
Objetivo General 
Movilizar a la sociedad chilena para limpiar el país en un día, focalizándose en los 
vertederos de desechos ilegales, y así aportar a la construcción de una mayor 
conciencia, solidaridad y justicia con el medio ambiente. 
Objetivos Específicos 
Generar una campaña de información y sensibilización que impulse a la 
sociedad a movilizarse para limpiar el país. 
Organizar una captación masiva de voluntarios que participen activa y 
comprometidamente de las diferentes etapas del proyecto 
Obtener apoyo y recursos de empresas, organizaciones e instituciones del 
sector público y privado para el desarrollo del proyecto. 
Impulsar procesos de educación a largo plazo que permitan establecer una 




Efectos de 1° Orden 
Movilizar a gran parte de la población chilena para limpiar los vertederos de 
desechos ilegales en Chile. 
Limpiar en un día los vertederos de desechos ilegales ubicados a lo largo 
de todo el territorio chileno. 
Efectos de 2° Orden 
Mejorar las condiciones de vida y la satisfacción de las necesidades básicas 
de las personas que habitan los sectores aledaños a los vertederos de 
desechos ilegales. 
Mejorar la estética de los barrios aledaños a los vertederos de desechos 
ilegales. 
Promover la creación de políticas públicas dirigidas al manejo de desechos. 
Impulsar la creación de procesos educativos dirigidos a la transformación 
positiva de nuestra relación con el medio ambiente. 
Disminuir la creciente destrucción y devastación medioambiental producto 
de las acciones humanas. 
Promover la construcción de conciencia medioambiental e impulsar la 
búsqueda de soluciones para este tipo de problemáticas. 
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6.1 Resultados de la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
en el Marco del Plan FénixBíoBío 
Los principales resultados obtenidos en la estrategia de Medio Ambiente y 
desarrollo Sustentable en el período de tiempo comprendido entre Marzo y 
Septiembre del 2011, son: 
Recolección y análisis de la información referente a los problemas 
ambientales más importantes de la región. 
Formulación de una estrategia de medio ambiente y sustentabilidad en 
la que se desarrollaran programas, proyectos y actividades en el 
marco del Plan FénixBíoBío. 
Conformación de un equipo de trabajo para el desarrollo de la primera 
fase de la estrategia. 
Logra el respaldo institucional del Ministerio de Medio Ambiente y la 
Asociación de Municipalidades a través de cartas de apoyo para la 
estrategia de medio ambiente y sustentabilidad del Plan FénixBíoBío. 
Elaboración de un plan de trabajo para la formulación y puesta en 
marcha de programas, proyectos y actividades entre el plan 
FénixBíoBío y el Ministerio de Medio Ambiente. 
Fomentar la creación de la mesa intersectorial de cooperación y 
participación ambiental para el desarrollo de proyectos ambientales 
entre los sectores públicos, privados, no gubernamentales y los 
centros de investigación y académicos de la región. 
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Hacer parte del equipo creador del proyecto Let's Do lt, Limpia Chile, 
para su replicación y adaptación en la región del Biobío. 
7. APORTE INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE 
La práctica profesional fue un espacio para aplicar los conocimientos adquiridos 
como estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en diferentes áreas en el 
desarrollo de las siguientes actividades: 
Diagnóstico de la situación ambiental en la Región del Biobío 
Evaluación de los principales impactos ambientales en la región. 
Focalización de los factores de riesgo y priorización de las áreas de 
trabajo para la creación de una estrategia de medio ambiente y 
desarrollo sustentable enmarcada en el Plan FénixBíoBío. 
Elaboración de sistemas y espacios para la retroalimentación de la 
estrategia de medio ambiente y sustentabilidad. 
Direccionamiento de la estrategia en su primera fase. 
La experiencia por sus características especiales requirió no solo de un 
conocimiento técnico sino además de habilidades y competencias específicas 
tales como; capacidad de adaptabilidad, habilidades de comunicación efectiva, 
planeación y ejecución de estrategias, y en general de habilidades gerenciales que 
permitieran tomar decisiones determinantes encaminadas a la creación de 
programas, proyectos y actividades en las cuatro líneas de acción propuestas para 
el desarrollo de la estrategia de medio ambiente y desarrollo sustentable del Plan 
FénixBíoBío. 
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Cabe resaltar que la experiencia fue un espacio para adquirir y fortalecer los 
conocimientos específicos adquiridos durante el desarrollo del pregrado, 
brindando la posibilidad de crear soluciones y plantear alternativas ante las 
diversas situaciones que el proyecto iba requiriendo permitiéndole al estudiante 
contribuir de manera directa al Plan FénixBíoBlo, creando un impacto positivo en 
la sociedad. 
7.1 Aportes de la experiencia a nivel personal 
Adquisición, fortalecimiento y puesta en práctica de competencias 
laborales como el liderazgo y el trabajo en equipo. 
Fortalecimiento de valores encaminados a la mejora continua de las 
relaciones personales. 
Crecimiento de las cualidades pertinentes para encarar situaciones 
propias de la vida cotidiana. 
7.2 Aportes de la experiencia a nivel profesional: 
Fortalecimiento y ampliación de los conocimientos técnicos específicos 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria adquiridos durante el desarrollo del 
pregrado. 
Experiencia en la solución práctica de problemas relacionados y no 
relacionados con mi perfil profesional. 
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Enriquecimiento interdisciplinario con la adquisición de conocimientos 
referentes a otras áreas o disciplinas no solo en el campo Ingenien' sino 
en otros campos del saber. 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La situación ambiental que ha venido padeciendo a lo largo de los años la 
región del Biobío, se debe a la inadecuada explotación de los recursos 
pesqueros, madereros y energéticos, los cuales se consolidan como la 
principal fuente de desarrollo productivo, y hasta el día de hoy solo se mira 
la rentabilidad que la explotación de los mismos produce y se omite así la 
necesidad de tener instancias de sustentabilidad. 
Por lo anterior es importante resaltar, que en un país como Chile y en 
este caso la región del Biobío, que como ya mencionamos sustenta su 
economía en la extracción de materias primas, es fundamental utilizar la 
educación como un instrumento principal de transformación social, puesto 
que se consolida como un camino viable para generar cambios favorables 
frente a los conflictos ambientales, no solo creando conciencia, sino que 
facilitando el espacio de formación para personas intrínsecamente 
consientes de los daños ambientales y de las posibilidades de solucionar 
problemas al respecto. 
La problemática que presenta la región del Biobío se consolidó en un reto 
atractivo y motivante a nivel personal, lo que hizo de la experiencia un 
desafío y a su vez una instancia internacional de aprendizaje con lo que se 
pudo obtener un nuevo y más amplio panorama acerca de la situación 
ambiental de otros países de Latinoamérica. 
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Teniendo en cuenta que la práctica profesional estuvo altamente 
relacionada con el perfil profesional del estudiante, se tiene que el tema 
más trabajado fue la elaboración de diagnósticos ambientales más 
especificamente para la gestión de residuos sólidos en la región del Biobío, 
y es válido decir que la imagen que se tiene de Chile en cuanto a los 
desarrollos ambientales con respecto a Latinoamérica, es altamente 
subjetiva teniendo en cuenta aspectos político-administrativos del país 
donde se denota una concentración de recursos en una sola región, 
dejando rezagadas el resto de regiones lo cual genera atrasos en la 
creación de esquemas de gestión ambiental impidiendo la generación de 
un desarrollo sostenible para el país. 
Podemos decir que hoy Colombia, a diferencia de Chile, cuenta con un 
gran porcentaje de la información de los principales problemas estando 
regularizados en normativas y políticas ambientales para el país. Sin 
embargo, debemos resaltar que en los amplios desarrollos a nivel 
estructural y administrativo que se han venido presentando en los 
estamentos que tienen como misión la protección del medio ambiente 
como también las nuevas maneras de evaluar estratégicamente todos los 
programas y proyectos que generan un impacto negativo en el país 
Chileno. 
Por último se recomienda al Plan FénixBloBío, avanzar en la aspiración de 
un modelo de Desarrollo Sustentable en el correcto balance entre la 
equidad social, crecimiento económico y protección del ambiente, pero 
tener presente que para lograrlo se requiere de un conjunto de complejas 
acciones de administración y toma de decisiones que involucra a diversas 
instituciones públicas con sus receptivas atribuciones, en consenso con los 
intereses de las empresas y la ciudadanía organizada. Las alternativas de 
gestión que se apliquen en un momento determinado, dependerán en gran 
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medida del modelo económico vigente y de los intereses políticos y sociales 
más relevantes en el momento de la toma de decisiones para la región. 
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o Instrumento para el Diagnostico Ambiental (IDA-2011) 










En su opinión, ¿cuáles son los cinco (5) principales problemas ambiental' 
en la actualidad de la Región del Biobío? 
En su opinión, ¿Cuáles son (fueron) los cinco (5) principales logn 
ambientales de la Región del Biobío en los últimos 3 años? 
 ¿Cómo calificaría la gestión 
materia ambiental durante 
de los siguientes subsectores o instituciones 














¿Cuál (es) acción (es) propon e Ud. para que los problemas señalados en 
primera pregunta mejoren? 
¿Cuáles son los factores críticos que impiden que exista sinergia entre k 
actores de los distintos sectores productivos de la región? 




Organizaciones Segmentadas para la estrategia de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 
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Información Comunal GRS 
O Arauco 
DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
COMUNA DE ARAUCO 
....: 
II   
UBICACION 
Arauco, inserta en la provincia de Arauco, limita al norte, con la comuna de Iota, al este, 
con la cordillera de Nahuelbuta que la separa de la comuna de Santa Juana; al oeste con el 
océano Pacifico y al sur, con la comuna de Curanilahue 










FESIDUOS NO REGISTRA 
DISPOSICION FINAL NO REGISTRA 
ANALJSIS Da 
ENTORNO 
Aunque la Comuna de Arauco tiene dispuesta una estructura única y exclushemente 
la gestión ambiental de su territorio, las prioridades de esta comuna en materia 
son precarias en relación con la gestión de residuos sólidos, por lo que la obligaciones 
limpieza, recolección y barrido en la comuna dependen de la unidad de aseo 
municipalidad 
Encontramos que no se tiene información alguna con respecto a la caracterización 
basuras; tampoco existen programas de educación enfocados a la concientización 
comunidad sobre el manejo apropiado de los desechos y no se cuenta con 
la intimación técnica y operativa del manejo de desechos. 




y ornato de la 
de sus 
de la 
un registro de 
monopolizado 
ningún 
por la baja 
cacto de 
el mercado en esta comuna y que no genera buenos resultados en este tema. 
La cobertura del sistema de recolección en la zona rural es baja, y no existe 
negocio de compra y venta de material reciclable por la falta de incentivos y 
rentabilidad, producto de las largas distancias que producen un aumento del 




COMUNA DE QUIRIHUE 
..._,.....„ 
IP? 
UBICACION La comuna de Quirrhue se ritvra a 105 Km al Norte de la Ciudad de Concepcion ya 85 Km de Chillan llene una Superficie de 589 Krn2 




Departamento de Aseo y Ornato' Direccion de Obra de la Municipalidad 
MEDIDAD APLICABLES 
PARA LA RECOLECCION 
P Organizacion 
La recolección de los residuos en la comuna 
municipio, servicio que cuenta con dos camiones 
aportados para la recolección, respecto de la 
subcontrata. 
de Quirihue la realiza el mismo 
recolectores, que son 
mano de obra a emplear, esta se 
ir. Cobertura 
Hay una cobenura de recolección de 100% en los sectores urbanos (7952 
habitantes apx), un 60% de cobertura en las zonas rurales (2086 habitantes) El 
porcentaje de la población atendida corresponde al 87,8% de la población total 
(10.038 habitantes).Fuente municipalidad de quidhue 
liv Frecuencia 
Hay un recorrido establecido para la recolección de los residuos, con las 
siguientes frecuencias: 
Sector urbano 4 veces/semana 
Sector rural 1 vez/semana 
GENERACION DE 
RESIDUOS 
De acuerdo a los antecedentes entregados durante la visita a la municipalidad, se estima una generación 
de 200 toneladas mensuales en promedio, pero hasta el momento no hay información acerca de la 





El municipio posee un proyecto en desarrolb desde el año 2004 referente al compostaje de los residuos 
orgánicos domiciliarios. 
Sin embargo en estos momentos, dicho proyecto se encuentra paralizado por falta de personal 
capacitado para la gestión del mismo. 
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En las asilas a tembo rotulas en la comuna de Yumbel. se buró idenlascar la existeulda de 
micsobasurales los cuales besan censados y biografiados 





Más de la mitad de la poblecbn separa los residuos y los ocupa para asible, bes, lo que signace que 
las personas tienen una sisain de la utildad o valor que pueden tener una parte de los residuos que generan 
en su bogan 
Se nos informó que las personas reuhlizan residuos de distintas tornas, ya sea para Mmentar animales, 
cano combustible o pasa ocuparlos corno un bien de santa o de traspaso de una persona a otra 
La percepción de la población respecto al sacio de recc,lecciOn en general es buena, esto es más notorio 
en la zona urbana ya que el sanco, es mesx y más frecuente. y cal una sobadura complete 
La disposición a participar en prograrnas de reciclaje por parte de la población es muy arta lamo en zonas 
rondes como urbanas. 
DIAGNOSTICO AMBeiTAL 
DE YUIDIEL sCOMUNA 
UBICACION La ciudad de Yumbel se encuentra ubicada. 70 Km de la ciudad deCaseación, 88 Km de Chillan 7 de Los Angeles y 484 Krn de Seraimp 




Departamento de Aseo y aneto / Direccion de Obra de La Municipalidad 
CARACTERIZADOR 
DE RES/DUOS 
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COMUNA DE COIHUECO 4t 
ad 
UMCPCION Su limite comunal ea al norte con San canos y san Fat~. al sur Pintó, al este San Fabian y la frontera y ai oeste chalan. 




Departamento de ~ea y Ornato! Direcclon de Obra de la ~nicipalictad 
MEDI!~ APUcAaLls 
PARA LA RECOLECOON 
1... Organización 
Corbureco cuenta con dos vehiculos municipales y 
con personal privado (sistema ~do). En esta 
comuna. los choferes de los dos verdeaba para el 
tampone de los residuos sondas domicrios son 
empleados municipales, mientras que los 
barrenderos, los ayudantes y auxillams de los 
Cobertura 
La cobertura en términos de población atendida por 
el servicio de recolección de RSD. alcanza al 100% 
de los centros urbanos. mientras en la zona rural el 
porcentaje es de 48.29%. 
e Frecualielli 
En Coihueco la frecuencia de la reroiric eón en las _ 
áreas urbanas es de dos veces por semana para un 
83% de las viviendas, frecuencia que para las zonas 
rurales se reduce a una vez Por semana Para la 
mayorte de las viviendas 
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INSP0840014 FINAL La comuna de Coihueco realtra la ~posición final de sus residuos sólidos ~Alanos en P 
rellena sanitario de ECOBIO ubicado en la comuna de Chalán Viejo 
ANALISO OEL ENToRNO 
De acecino e la inlormacito siranistrada por la municipalidad de Caneare, se adeerte que como tendal.° 
urbana. pero sobe bada a niel nana. que aun cado se Pera la posibilidad de le eliminación de residuos 
stildea domiciliarios e traes del camión mcolector, subsiste la utnización de otros métodos, siendo le guama 
2 basase le más peligrosa. En taaann lee posible ~caer teedimonos de peleones QUis sulnene aleattairali 
gregni por utilizar esta ge de eliminación de residuos. a& corno también de linees donde ya no ite baria más 
espacio ~os enterar basura, eta en al aea runa 
Los principales problemas relacionados can los ~dee sólidos danicilerios an la canea de Colhasce ea, 
- Perros rompan las bolsas 
Moscas 
~Aras en ~naire de majo 
Mala prestación del sereno de aseo 
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o Cartas de Respaldo para la estrategia de Medio Ambiente y desarrollo 
sustentable del Plan FénixBíoBío. 
Ministerio del Medio Ambiente 
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Carta de Apoyo Plan FarHaBioEtto 
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Comuna de Arauco 
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Anexo 5 
Actores Preliminares - Mesa Intersectorial de Cooperación y Participación 
Ambiental 




Contado leal Onecion 
PUMICAS 
SEREMI Medro Ambrente Pedro Navanate 7nayarrere3emm a 7ors ci 2791709 Rengo el 
SEA Bolívar Ruiz Adoras bruzggsea gob.cl 2791750 Unce*, 145 
Subdere Inacw Vera Ex:denlo Szciturebeeniv.c1 II21112 Pna525, piso1,Caicepeltn 
GORE Ltcr ano Parra 2405703 Menda Prat 525 
sIREla de Educa:km SenOrnm Mamara 2291103 San Lialin 1032 
SERV.« de Ennae Rodngo Torres liefITIOSIIIS Rengo 476 P4 
Saen7 de Atnoswo Jasa Manuel Reboliede 2227201 sarao 523 P3 
17 
wIrsrarcasatielmaz cl 7374233 Fundación Casa de Is Paz 10Anke Franz 
CODEFF Pedro Artey Gafada arre~dmal ceo, 22391E3 Arebel 1~ 215 
Lideres Sin Fronbsras 
Jorge Tagle lorgetadeCtobconcencon corn 2919933 Cagollcan 521 0153 
CORPARAUCO Paso SUMOS - Director 98968156 Cale 
latan' Cene& tal 
UMerSidlid del DesarroNo 2268010 Mario 493 
Umersidad del BloBro Manuel Albanán milamndlaut49129 27312C0 n AV. Coleo 1202 
Unlersidad San Sebasaan 271E090 Las Tres pascuales. Itailarle7 
Centro ELLA Ricardo Barra ncbarrattulec cl 2204013 
SloritrePitade 
Cidere BioBio Marzos Batch ofciaereatesur ci 2733355 Antal Pinto 372 
Cortada° CLsudio Lapasból MarubjatÁs. 41-2250E435 41-n50949 
Cansara de la Coralmcaon Orle Gabriela Taren 
Anexo 6 
Fotos Mesa Intersectorial de Cooperación y Participación Ambiental 
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Anexo 7 




o Presentación de la estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo 




     
Anexo 9 
o Conformación del Directorio - Proyecto Let's Do it 
